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NOWE PERIODYKI I SERIE 
NEW JOURNALS AND SERIES
NATURE CONSERVATION
Kolejne polskie czasopism o przyrodn ie /e  prze­
chodzi przeobrażenia. Dobrze znana wszystkim  
Ochrona Przyrody, renom ow any periodyk z. długą 
tradycją (założony w 1920 r. przez prof. W. Szafera), 
zm ieniła tytuł na Nature C onservation. Ponieważ za­
chow ano ciągłość num eracji, p ierw szy tom z nowym  
tytułem  ma num er 58, 2001. C zasopism o będzie się 
ukazyw ało raz w roku. Zm ienił się nic tylko tytuł oraz 
okładka, inny ma być także charakter publikow anych 
prac i język  (angielski). W  przedm ow ie otw ierającej 
58 tom  czasopism a jeg o  redaktor, prof. Z bigniew  
W itkowski pisze, że am bicją redakcji jes t uczynienie 
z Nature Conservation  forum dla prezentow ania i 
dyskutow ania now ych idei naukow ych i problem ów 
w obrębie ochrony przyrody oraz w skazyw ania roz­
wiązań tych problem ów . Lokalne doniesienia doty­
czące roślinności, flory i fauny obszarów  ju ż  chronio­
nych lub proponow anych do ochrony, nadal będą 
drukow ane, ale w ograniczonej liczbie. Planuje się
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odtw orzenie działu zaw ierającego kronikę bieżących 
w ydarzeń i dyskusje, ponadto w czasopiśm ie będą 
publikow ane m ateriały z konferencji naukow ych i 
sym pozjów .
W  przyszłości N ature C onservation  ma się stać 
czasopism em  o charakterze m iędzynarodow ym , p o  
św ięconym  ochronie krajobrazu i biologicznej różno­
rodności, a także problem om  m etodycznym  w ochro­
nie przyrody.
Na om aw iany tom  składa się dziew ięć artykułów: 
N atural regeneration versus tree p lanting  in the sub­
alpine spruce fo re s t P lagiothecio-P iceetum  tutricum  
o f  the Gorce N ational Park (southern Poland) (J. 
Loch i in.); D ynam ics o f  tree stands in the Gorce Na­
tional Park during the period  1992-1007  Isouthern  
P oland) (K. C hw istek); Tree-ring estim ation o f  the 
effect o f  industrial po llu tion  on pine (Pin us silvestris) 
and (Abies alba) f i r in the O jców  N ational Park (sout­
hern P oland) (M . Krąpiec. E. Szychowska-Krąpicc): 
E ndangered and threatened vascular p lants o f  the f o ­
rests o f  central Poland and  the problem s o f  their con­
servation  (J. Jakubow ska-G abara); M eadow s o f  the 
„G ranica" com plex in the Kam pinos N ational Park 
I central Poland); geobotanical characteristics and  
protection proposals  (D. M ichalska-H eyduk); En­
dangered and threatened vascular p lan ts in lite P ro­
szow ice Plateau (M ałopolska Upland, southern Po­
land) (K. Tow pasz, M. Kotaiiska); Breeding b ird  
com m unities in relation to d ifferent habita t islands 
(S. Tw orek); Changes in bum ble-bees and  cuckoo- 
bees (Bambini, Apoidea) in the Pieniny N ational 
Park and  its buffer zone (southern Poland) (A. K osior 
i in.); Chemical contents o f  w ater a t the Babia Góra 
M ountain (southern Poland) (B. Szczęsny. D. Zięba).
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